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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 77 с, 14 рис., 10 табл., 20 источников. 
ПОДСТАНЦИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРУ, ТРАНСФОРМАТОР, КО­
РОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, ЛИНИЯ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ГРОЗОЗАЩИТА 
Объектом исследования данного дипломного проекта является подстан­
ция «Б» 110/35/10 кВ. 
Цель проекта- проектирование подстанции «Б» 110/35/10 кВ. 
В процессе работы выполнены следующие мероприятия: 
- выбор схемы и количества трансформаторов подстанции 
- расчет токов короткого замыкания; 
- выбор основного оборудования подстанции; 
- выбор устройств релейной защиты и автоматики основных элементов 
;подстанции; 
- охрана труда; 
- расчёт основных технико-экономических показателей. 
Область возможного практического применения - проектные организа­
ции, научно-исследовательские институты и энергетические предприятия. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
оъективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные из 
нтературных и других источников теоретические и методологические положе-
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. - я 
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